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область «математика» (на 62%) при сохранении и даже увеличении содержания и объема учебного 
материала. Высокая интенсивность учебного труда не позволяет варьировать обучение, учесть ин-
дивидуальные особенности ребенка, оставить резерв для организации щадящего режима, необходи-
мого для детей с отклонениями в состоянии здоровья. Все это приводит к распространению нервно-
психических нарушений в школьной среде, большой утомляемости, сопровождаемой иммунными и 
гормональными дисфункциями, более низкой сопротивляемости организма. 
С интенсификацией учебного процесса тесно связаны нарушения гигиенических нормативов 
учебной и внеучебной нагрузки, труда и отдыха школьников, нерациональная организация учебного 
процесса. Проведенное анкетирование показало, что школьники всех классов недосыпают 1,5-2 часа 
в 80-90% случаев, а сокращение ночного сна отрицательно сказывается на функциональном состоя-
нии их организма. Средняя продолжительность прогулок на воздухе обычно составляет не более 15-
30 минут. 
Существенным фактором, отрицательно влияющим на здоровье детей, являются неблагопри-
ятные условия для обучения в ряде общеобразовательных учреждений. Актуальной для ряда регио-
нов республики остается проблема переуплотнения школ. Во многих школах оставляют желать 
лучшего внешне-средовые условия (воздушно-тепловой, световой режим). Школьная мебель в по-
следние годы не имеет маркировки и не подбирается в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами, что является одной из причин нарушения опорно-двигательного аппарата детей. 
Еще одна большая проблема  является функциональная неграмотность педагога, работаю-
щего в школе и, как правило, отсутствие целенаправленной педагогической деятельности по форми-
рованию здорового образа жизни. Данные анкетирования учителей показывают, что в школе рабо-
тают и педагоги, которые блестяще зная свой предмет, не знают ребенка, его возрастные и индиви-
дуальные особенности развития и здоровья, а также не стремятся к формированию здоровья детей в 
учебно-воспитательном процессе.  
Отдельные педагоги начальных и средних классов, по данным проведенного анкетирования, 
не волнует проблема безболезненного перехода учащихся их класса из начальной в среднюю школу. 
Выводы. Таким образом, вышеуказанное позволяет сделать вывод, что современная система 
образования, опираясь на опыт прошлого и учитывая недостатки настоящего, должна быть ориенти-
рована на здоровьесозидание ее участников и, в первую очередь, школьников. Поэтому подробное 
рассмотрение выделенных социально-педагогических предпосылок в нашем исследовании указыва-
ет на важность и актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья детей, а также на необ-
ходимость создания целостной системы по реализации преемственности в формировании основ 
культуры здоровья учащихся в начальной и средней школе. 
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Воспитание студентов медицинских вузов отличается от моделей воспитательной работы в 
других высших учреждениях формированием в первую очередь профессионально значимых ка-
честв будущего врача. 
Понятие личности врача так же, как и личности вообще, комплексное, многоуровневое и 
многоплановое. 
Весь модуль воспитательной работы на кафедре инфекционных болезней способствует на-
коплению знаний, приобретению практических навыков и умений,  опыта, а, следовательно, граж-
данскому и профессиональному становлению будущего специалиста. В основе  лежат следующие 
принципы воспитания: профессиональное, гражданское, нравственное и физическое развитие лич-
ности; непрерывность, преемственность и последовательность воспитательного процесса. 
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Идеологическая и воспитательная работа на кафедре инфекционных болезней осуществля-
ется на основании нормативных документов Министерства здравоохранения и Министерства об-
разования Республики Беларусь, Концепции «Воспитание в системе непрерывного медицинского 
образования», Программы идеологической и воспитательной работы вуза на 2014/2015 учебный 
год, перспективного комплексного плана идейно-воспитательной работы со студентами на период 
обучения в университете, а также в соответствии с требованиями государственной политики в об-
ласти высшего образования. 
Важная роль в организации воспитательной работы на кафедре принадлежит куратору сту-
денческой  группы, который закреплён за группой в соответствии приказа ректора « О назначении 
кураторов академических групп». Завучем кафедры расписание составляется так, что бы куратор 
по возможности приводил практические занятия по эпидемиологии, инфекционным болезням в 
своей группе. Это позволяет лучше узнать способности, рабочие качества и стремления студентов 
в профессиональной деятельности. 
Кураторские часы на кафедре инфекционных болезней проводятся 1 раз в месяц согласно 
индивидуальным планам кураторов, согласованным с курируемыми группами и представленными 
в отдел по воспитательной работе. Еженедельно проводятся информационные часы, посвящённые 
актуальным вопросам политической жизни республики Беларусь, современной культурной жизни, 
молодёжной политике. 
Много внимания уделяется обучению студентов умениям профессиональной защиты от 
инфекционных заболеваний. Большое внимание уделяется такой инфекции, как ВИЧ. При прове-
дении практических занятий на цикле «Эпидемиология» проводится разбор темы по частной эпи-
демиологии, в которую включены вопросы по проведению противоэпидемических мероприятий 
при ВИЧ-инфекции. При проведении практических учебных занятий со студентами 4 и 5 курсов 
лечебного факультета на цикле «Инфекционные болезни» проводится разбор темы «ВИЧ-
инфекция, герпетическая инфекция», в которую включены вопросы по этиологии, патогенезу, 
классификации, клинико-лабораторным показателям, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции. 
Занятиям предшествует лекция «ВИЧ-инфекция». Кроме этого, субординаторы-педиатры  разби-
рают тему «ВИЧ-инфекция у детей». 
Профессором Жильцовым И.В. проводится электив по тематике «ВИЧ-инфекция, герпети-
ческая инфекция» с изучением вопросов профилактики ВИЧ-инфекции у взрослых и детей.  К дню 
борьбы со СПИДом проводится единый день информирования. 
Посещение кураторами общежитий носит не запугивающий характер, а, наоборот, это по-
мощь по бытовым вопросам, по вопросам здорового образа жизни, культуры быта и морально-
этических норм поведения. 
На практических занятиях студенты 4 курса лечебного факультета, проходившие цикл на 
кафедре, привлекались к работе в научном студенческом кружке при кафедре инфекционных бо-
лезней, а во внеучебное время студенты-кружковцы занимались научными исследованиями под 
руководством преподавателей.  
Вопросы медицинской этики и деонтологии анализировались со студентами на практиче-
ских занятиях при обсуждении историй болезни курируемых пациентов, на врачебных обходах, 
консилиумах, патологоанатомических  конференциях. 
Большое внимание кафедра уделяет вопросу формирования у студентов принципов здоро-
вого образа жизни. Это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, вы-
пускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, по-
следующим снижением работоспособности.  
Во время нахождения на кафедре инфекционных болезней у студентов формируется чувст-
во ответственности за сохранность мебели и оборудования, чистоту учебных комнат и мест обще-
ственного пользования.  
Со студентами курируемых групп проводилась также индивидуальная работа по мере не-
обходимости. Организовывались обследования отдельных студентов, если они обращались по по-
воду своего здоровья, учебы и семейных проблем. 
Воспитательная работа, проводимая кураторами кафедры в группах, регулярно обсужда-
лась на заседаниях кафедры инфекционных болезней. 
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Огромную помощь кураторам оказывает отдел по воспитательной работе ВГМУ, кроме то-
го кураторы всегда могут прибегнуть к помощи сотрудников социально-педагогической и психо-
логической службы университета. 
Основными критериями эффективности работы куратора является повышение уровня учё-
бы, участие в научно-исследовательской работе, общественной активности студентов. 
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Актуальность. Кафедры медико-биологического профиля на современном этапе, в основ-
ном, содержат учебно-методические экспозиции, таблицы, наглядное оборудование и др., которые 
были созданы в 80-х, 90-х годах прошлого века. Коридоры и лабораторные практикумы кафедр 
либо не оснащены никакими учебно-методическими стендами, либо содержат экспозиции, соз-
данные усилиями студентов и сотрудников кафедр 30 и более лет назад. Такая ситуация на кафед-
рах не удовлетворяет требованиям руководства университетов и Минздрава республики, а также 
не соответствует современным требованиям. В то же время в последние  годы улучшается техни-
ческое оснащение кафедр за счет закупки в лабораторные практикумы мультимедийных проекто-
ров, жидкокристаллических или плазменных панелей. Это позволяет улучшить наглядность про-
водимых занятий, отказаться при их проведении от таблиц, схем на доске, диапроекторов. Однако 
нет общих принципов и подходов к использованию современного мультимедийного оборудова-
ния. Большинство кафедр говорят об его использовании в течение всего рабочего дня, но на самом 
деле показываются текущие тест-контроли, отдельные рисунки, таблицы, позаимствованные в ин-
тернете или небольшие видеофильмы. Большую часть лабораторного занятия проекторы, панели 
находятся в выключенном состоянии. 
Цель работы – создать учебно-методические стенды и презентации для проведения занятий 
со студентами первого курса лечебного факультета.  
Материал и методы. Исследования проводились в рамках выполнения двух тем-заданий 
НИР по высшей школе «Инновационные технологии при создании учебно-методических экспози-
ций и электронных учебно-методических комплексов по медицинской биологии и общей генети-
ке» и «Инновационные технологии при создании учебно-методических презентаций в программе 
PowerPoint для сопровождения проведения лабораторных занятий со студентами лечебного фа-
культета», а также темы НИР УО «ВГМУ» «Установить влияние использования инновационных 
педагогических технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе» (№ гос-
регистрации 20130897 от 11.06.2013). 
Результаты и обсуждение. В 2011-2016 годах, сотрудниками кафедры при использовании 
программы Adobe Photoshop, были созданы 70 учебно-методических экспозиций, с размером каж-
дой в 100 х 50 см, которые были распечатаны на плоттере, в том числе: 6 экспозиций по роли био-
логии в системе медицинского образования, истории кафедры, организации учебного процесса, 
научной работы, студенческого научного кружка и коллектива кафедры; 8 экспозиций по этапам 
возникновения жизни на Земле, великой спирали жизни, диалектико - материалистическом реше-
нии вопроса о происхождении жизни, палеонтологической летописи животного мира, гипотезам 
